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RESUMEN
En un estudio efectuado en cinco ejidos de Padilla, Tamaulipas, México, con 20 trampas de luz ultravioleta TDB-1107 
colocadas en huertas citrícolas ejidales, se recolectaron 5,436 especímenes de 13 órdenes y 68 familias de insectos, 
principalmente coleópteros y lepidópteros. Se obtuvieron 666 individuos de gallinas ciegas (Phyllophaga spp.) así como, 
algunas plagas secundarias de los cítricos (Citrus spp.) como la chinche verde apestosa, la chiva de los cítricos y el picudo 
verde de los cítricos.
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ABSTRACT
In a study performed in five ejidos in Padilla, Tamaulipas, México, with 20 TDB-1107 ultraviolet light traps placed in ejido 
citrus plantations, 5,436 specimens were collected of 13 orders and 68 families of insects, primarily Coleoptera and 
Lepidoptera. The following were obtained: 666 individuals of scarab beetles (Phyllophaga spp.), as well as some secondary 
pests of citrus trees (Citrus spp.) such as the small green stink bug, citrus chiva, and the citrus root weevil.
Keywords: black light traps, insects, pests, citrus trees.
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Existen diversos tipos de trampas, algu-nas con el propósito de recolectar 
la entomofauna presente y otras con fines específicos 
como la trampa Mc Phail para las moscas de la fruta de la 
familia Tephritidae o las trampas pegajosas amarillas para 
los pulgones y otros homópteros. Las trampas de luz ne-
gra (TLN) permiten detectar la entomofauna con hábitos 
nocturnos o crepusculares presente en las huertas. Los 
árboles frutales más importantes de México son los cítri-
cos (Citrus sp.), se cultivan en más de 544,000 hectáreas 
y su producción anual es de 6.7 millones de toneladas 
(Varela et al., 2013). Las naranjas (Citrus sinensis), toron-
jas (Citrusparadisi), mandarinas (Citrustangerina) y li-
mones (Citruslimon), en sus diferentes variedades, son 
los principales cultivos. Además, la citricultura provee de 
trabajo directo a miles de familias mexicanas. La citricul-
tura es un agroecosistema que, en el caso de los insec-
tos, incluye plagas, depredadores y parasitoides, además 
de una gran cantidad de especies de diversas familias de 
las que no se conoce su función en las huertas, tal como 
lo reportan Ruíz et al. (2005) para Tamaulipas, México. 
En Florida, Estados Unidos, los adultos del flátido de los 
cítricos (Metcalfa pruinosak) (Say) (Hemiptera: Flatidae) 
son capturados en trampas de luz negra. Esta plaga ha 
sido detectada también en Mission, Texas, en la fronte-
ra con Tamaulipas (Mead, 2014). En El Salvador se utili-
zan con éxito las trampas de luz negra para control de 
los adultos de gallina ciega de los géneros Phyllophaga, 
Cyclocephalla y Anomala (Coleoptera: Scarabaeidae), 
funcionando de 6:00 am, a 9:00 pm durante el perio-
do de actividad de los adultos, en cítricos y otros fru-
tales (Sermeño et al., 2005). En Colombia se probaron 
las trampas de luz negra para el monitoreo del picudo 
de los cítricos Compsus sp. (Coleoptera: Curculionidae) 
pero no funcionaron (Cano et al., 2002). Esta situación 
ya se había observado en Florida, Estados Unidos, con 
el picudo de la caña de azúcar (Diaprepes abbrevia-
tus), donde las trampas de luz casi no fueron atrayen-
tes para los adultos (Beavers, 1982). Estudios realizados 
con trampas de luz negra en países como Chile, inclu-
yeron monitoreo de la chinche apestosa (Halyomorpha 
halys Stál) (Pentatomidae) la cual es plaga de cítricos y 
otros cultivos (Anónimo, 2011). La trampa solar TDB-1107 
se usa para control de plagas, y utiliza una lámpara de luz 
negra a una frecuencia de 365/50nm para atraer las 
plagas mientras tanto la rejilla metálica de alto voltaje, la 
cual concentra entre 3000 a 5000 v y recubre la bom-
billa fluorescente, al impactar dicha rejilla las plagas se 
electrocutan y la mayoría mueren. Estas lámparas cuen-
tan con paneles solares y cubren un gran rango de tra-
bajo: en la agricultura, silvicultura, acuicultura, aplicado 
a muchas variedades de cultivos hortícolas, jardinería y 
huertos, además de muchas variedades de té (Camelia 
sinensis), tabaco (Nicotiana tabacum), viñedos (Vitis 
spp.); también controlan insectos en zonas urbanas, 
industria hotelera campestre, recreos turísticos y áreas 
verdes. Algunas de las plagas que controla, coloquial-
mente conocidas son la mariposa de la col, palomilla de 
la papa, barrenador del tallo del arroz, gusano telarañero 
(en árboles), gusano cogollero, mariposa de la manzana 
y los gusanos trozadores. Además, los insectos atrapa-
dos en estas lámparas solares pueden servir para alimen-
tar aves, peces y animales domésticos (Anónimo, s/a). 
Este es el primer reporte en México del uso de la trampa 
TDB-1107 para estudiar la entomofauna nocturna en cí-
tricos. El objetivo de este trabajo fue reportar las familias, 
géneros y/o especies de insectos obtenidos con las TLN 
en huertas citrícolas de Padilla, Tamaulipas, incluyendo 
algunas plagas específicas. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Entre septiembre y noviembre del 2014 se recolectaron 
insectos en 20 trampas de luz negra TDB-1107 en Padi-
lla, Tamaulipas, México en huertas citrícolas. Los insec-
tos capturados se identificaron con claves. Este tipo de 
trampa funciona con energía solar y con rejillas de alto 
voltaje, por lo que el material suave como los lepidóp-
teros, dípteros y algunos himenópteros se daña, siendo 
imposible determinar la mayoría; es posible que espe-
cies pequeñas de otros grupos hayan sido destruidas.
RESULTADOS
Se recolectaron insectos en 20 trampas de luz negra 
TDB-1107, obteniendo 5,436 especímenes de 68 familias 
y 13 órdenes, principalmente de Lepidoptera y Coleop-
tera (Cuadro 1). Se clasificaron dentro de 20 familias, 15 
géneros y 13 especies determinadas de coleópteros; 14 
familias, ocho géneros y siete especies determinadas de 
hemípteros, además de ocho familias, ocho géneros y 
tres especies determinadas de himenópteros. Las plagas 
obtenidas fueron el picudo de la raíz de los cítricos, dos 
especies de gallinas ciegas, gusano de alambre, chinche 
verde apestosa, chinche de patas laminadas, chicharras, 
chicharrita de alas cristalinas, salivazo de los pastos, chi-
va de los cítricos, grillo común, cucaracha americana, 
hormiga arriera, mosca doméstica, zancudos y los tába-
nos. Los parasitoides colectados fueron de las familias 
Ichneumonidae, Braconidae, Pompilidae, Scoliidae y 
Mutillidae (Hymenoptera) mientras que los depredado-
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Cuadro 1. Insectos capturados en trampas de luz negra en Padilla, Tamaulipas, México, durante septiembre-noviembre, 2014.
Orden Familia Nombre científico Nombre común
Número de 
especímenes
Coleoptera Curculionidae Pachnaeus litus (Germar) Picudo de la raíz de cítricos 3





Phyllophaga rugosa (Melsheimer) Gallina ciega 516
Phyllophaga sp. Gallina ciega 150














Elateridae Melanotus fissilis (Kirby)
Pyrophorus schottii (LeConte) 
Gusano de alambre 50
1
Coccinellidae Cycloneda sanguinea (Linnaeus) Catarinita 84
Olla-v-nigrum (Mulsant) Catarinita 70
Bostrichidae Bostríquidos 20
Meloidae Botijones 60
Erotylidae Escarabajos de los hongos 7
Dytiscidae Ditíscidos 3
Hydrophilidae Hidrofílidos 100
Chrysomelidae Catarinitas de las hojas 2
Cicindellidae Cicindélidos 6
Phengodidae Fengódidos 4
Gyrinidae Gyrinus sp. Girínidos 1
Brentidae Bréntidos 1
Staphylinidae Estafilínidos 1
Tenebrionidae Glyptasida costipennis (LeConte) Tenebriónidos 10
Hemiptera Pentatomidae Nezara viridula (Linnaeus) Chinche verde apestosa 190




Sirthenea carinata (Fabricius) Chinche asesina 232
Stenopoda spinulosa Giacchi Chinche asesina 200




Miridae Chinche de las hojas 70
Coreidae Leptoglossus phyllopus (Linnaeus) Chinche de patas laminadas 3








Pyrohocoridae Dysdercus sp. Pirrocóridos 1
Cicadidae Chicharras 1
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Orden Familia Nombre científico Nombre común
Número de 
especímenes








Formicidae Atta mexicana (F. Smith) Hormiga arriera 53






Mutillidae Hormigas terciopelo 1
Pompilidae Pompílidos 1
Scoliidae Escoliídos 1




Yponomeutidae Atteva punctella (Fitch) Gusano telarañero del árbol de 
los dioses
1
Orthoptera Tettigonidae Microcentrum rhombifolium (Sauss.) Chiva de ala ancha 35
Gryllidae Gryllus assimilis Linnaeus Grillo común 3
Locustidae Chapulines 2
Neuroptera Corydalidae Corydalus cornutus Linnaeus Coridálidos 58
Chrysopidae Chrysoperla sp. Crisopas 20
Myrmeleontidae León de las hormigas 2
Mantispidae Mantíspidos 6
Ascalaphidae Ascaláfidos 1
Blattodea Blattidae Periplaneta americana Linnaeus Cucaracha americana 12
Blatellidae Blatélidos 4














Odonata Libellulidae Libélulas 10
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res fueron de las familias Cicindellidae, Gyrinidae, Coccinellidae, Carabidae, 
Lampyridae, Dytiscidae (Coleoptera), Sphecidae (Hymenoptera), Reduviidae 
(Hemiptera), Corydalidae, Chrysopidae, Myrmeleontidae, Mantispidae (Neu-
roptera), Forficulidae (Dermaptera), Mantidae (Mantodea), Syrphidae (Diptera) 
y Libellulidae (Odonata) (Cuadro 1).
CONCLUSIONES
Las trampas TDB-1107 se usan normalmente para control de plagas en diversos cultivos y 
ambientes urbanos. Sin embargo, este primer trabajo realizado en México en 
huertas citrícolas de Tamaulipas indica que también se pueden utilizar para 
colectar insectos con hábitos nocturnos, tanto plagas como parasitoides y 
depredadores.
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